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1 Deux journalistes réputés se sont penchés là, à l’issue d’une longue enquête qui leur a
permis d’accumuler les exemples,  sur les pratiques délictueuses,  voire criminelles,  du
transport routier : corruption, dumping social, évasion fiscale… Un sujet qui préoccupe
beaucoup en Allemagne – première zone de transit pour le fret au sein de l’UE 25. (ib)
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